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A. Pendekatan zdan zMetode zPenelitian 
 Penelitian zadalah zsuatu zpenyelidikan zterorganisasi, zatau zpenyelidikan zyang 
zhati-hati zdan zkritis zdalam zmencari zfakta zuntuk zmenentukan zsesuatu z(Siyoto zdan 
zSodik, z2015, zhlm. z4). zKata zpenelitian zadalah zterjemahan zdari zreserach zyang 
zterdiri zdari zdua zkata zyaitu zre zyang zbrarti zkembali zdan zto zsearch zyang zberarti 
zmencari zsehingga zdapat zdisimpulkan zbahwa zpengertian zresearch zadalah 
zmencari zkembali zsuatu zpengetahuan. z 
 Metode zpenelitian zmerupakan zlangkah zyang zdimiliki zdan zdilakukan zoleh 
zpeneliti zdalam zrangka zmengumpulkan zberbagai zinformasi zdan zdata zserta 
zmelakukan zinvestigasi zpada zdata zyang ztelah zdidpatkan ztersebut. zSecara zumum 
zmetode zpenelitian zdapat zdiartikan zsebagai zcara zilmiah zuntuk zmendapatkan zdata 
zdengan ztujuan ztertentu. zSebagaimana zyang zdiungkapkan zSugiyono z(2013, zhlm. 
z3): 
Cara zilmiah zberarti zkegiatan zpenelitian zitu zdidasarkan zpada zciri-ciri 
zkeilmuan zyang zrasional, zempiris, zdan zsistematis. zRasional zberarti 
zkegiatan zpenelitian zitu zdilakukan zdengan zcara-cara zmasuk zakal, zsehingga 
zterjangkau zoleh zpenalaran zmanusia. zEmpiris zberarti zcara-cara zyang 
zdilakukan zitu zdapat zdiamati zoleh zindera zmanusia, zsehingga zorang zlain 
zdapat zmengamati zdan zmengetahui zcara-cara zyang zdigunakan. zSistematis 
zartinya, zproses zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zitu zmenggunakan 
zlangkah-langkah ztertentu zyang zbersifat zlogis. 
 
 Berdasarkan zpendapat zdi zatas zdapat zdiambil zkesimpulan zbahwa zdata zyang 
zdiperoleh zmelalui zpenelitian zitu zadalah zdata zyang zrasional, zempiris, zdan 
zsistematis zyang zmempunyai zkriteria ztertentu zyaitu zvalid. zMetode zpenelitian 
zdapat zmemberi zgambaran zkepada zpembaca zmengenai zrancangan zpenelitian 
zyang zmeliputi zprosedur, zlangkah-langkah zyang zditempuh, zwaktu zpenelitian, 
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 Penelitian zini zmenggunakan zpendekatan zkualitatif zkarena zbahasan zkajian 
zmengenai zkonsep zpedagogis zdalam zal-Qur’an zkhususnya zpada zSurat zLuqman 
zayat z12 z– z19. zPendekatan zkualitatif zadalah zpendekatan zpenelitian zyang 
zdigunakan zuntuk zmeneliti zpada zkondisi zobjek zalamiah, zdi zmana zpeneliti zadalah 
zsumber zkunci, zteknik zpengumpulan zdata zdilakukan zsecara ztriangulasi 
z(gabungan), zanalisis zdata zbersifat zinduktif, zdan zhasil zpenelitian zkualitatif zlebih 
zmenekankan zmakna zdaripada zgeneralisasi z(Sugiyono, z2011, zhlm. z8). zMcMillan 
zdan zSchumacher z(dalam zSiyoto zdan zSodik, z2015, zhlm. z28) zmendefinisikan: 
 
Metode zkualitatif zsebagai ztradisi ztertentu zdalam zilmu zpengetahuan zsosial 
zyang zsecara zfundamental zbergantung zpada zpengamatan zterhadap zmanusia 
zdalam zkawasannya zsendiri zdan zberhubungan zdengan zorang-orang ztersebut 
zdalam zbahasanya zdan zdalam zperistilahannya. z 
 
 Metode zkualitatif zadalah zprosedur zpenelitian zyang zmenghasilkan zdata 
zdeskriptif zberupa zkata-kata zatau zlisan zdari zorang-orang zdan zperilaku zyang zdapat 
zdiamati. zMetode zkualitatif zberusaha zmengungkap zberbagai zkeunikan zyang 
zterdapat zdalam zindividu, zkelompok, zmasyarakat, zdan zatau zorganisasi zdalam 
zkehidupan zsehari-hari zsecara zmenyeluruh, zrinci, zdalam, zdan zdapat 
zdipertanggungjawabkan zsecara zilmiah z(Sudikin zdan zBasrowi, z2002, zhlm. z2). z 
 Berdasarkan zdari zprosedur zumum zpenelitian, zpenelitian zini ztermasuk 
zmenggunakan zmetode zstudi zdokumentasi zatau zanalisis zisi z(content zanalysis). 
zTerdapat zbeberapa zmacam zmetodologi zpenelitian zkulatitatif zyaitu: 
1. Etnografi z(ethnograpy) 
2. Studi zKasus z(case zstudies) 
3. Studi zDokumentasi/ zteks z(document zstudies) 
4. Observasi zalami z(natural zobservation) 
5. Wawancara zterpusat z(focused zinterviews) 
6. Fenomenologi z(phenomenology) zgrounded ztheory 
7. Studi zSejarah z(Historical zresearch) 
 Menurut zPhilp zBell z(dalam zAbdussalam, z2011, zhlm. z93) zanalisis zisi zdapat 
zdiartikan zsecara zsederhana zsebagai zmetode zuntuk zmengumpulkan zdan 
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zsimbol zdan zgagasan, ztema zataupun zberbagai zpesan zyang zdapat 
zdikomunikasikan. zAnalisis zisi zberusaha zmemahami zdata zbukan zsebagai 
zkumpulan zperistiwa zfisik ztetapi zsebagai zgejala zsimbolik zuntuk zmengungkap 
zmakna zyang zterkandung zdalam zsebuah zteks, zdan zmemperoleh zpemahaman 
zterhadap zpesan zyang zdipresentasikan. 
 
B. Data zdan zSumber zData 
 Data-data zyang zdisiapkan zdalam zpenelitian zini zadalah zdata zyang zbersumber 
zdari zliteratur zyaitu zdengan zmengadakan zpenelitian zpustaka z(library zresearch) 
zyang zbertujuan zuntuk zmengumpulkan zdata zinformasi zdengan zbantuan 
zbermacam-macam zmaterial zyang zterdapat zdi zruang zperpustakaan. zTerdapat 
zempat zciri zutama zpenelitian zkepustakaan, z(1) zpenelitian zberhadapan zlangsung 
zdengan zteks, zyaitu zsumber zpenelitian zberupa zdokumen ztertulis zbukan zdari 
zobservasi zatau zwawancara; z(2) zbersifat zsiap zpakai, zartinya zsumber zpenelitian 
ztelah ztersedia, zteks ztelah ztersimpan zdi zperpustakaan zsehingga zdapat zlangsung 
zdigunakan zdalam zpenelitian; z(3) ztidak zdiperoleh zdari ztangan zpertama zdi 
zlapangan. zMaksud zdari zpernyataan zini zadalah zteks ztidak zdiperoleh zdari zsumber 
zpertama zdi zlapangan, zkecuali zteks zyang zditulis zlangsung zoleh zpelaku zatau zorang 
zyang zmengalami; z(4) zkondisi zdata zpustaka ztidak zdibatasi zruang zdan zwaktu 
zkarena zsumber zpenelitian zberupa zteks, zsifatnya ztidak zdibatasi zruang zdan zwaktu. 
zTeks zdapat zdigunakan zdi zberbagai ztempat zdan zwaktu, zwalaupun zberbeda 
zdengan ztempat zdan zwaktu zpenulisan. z 
 Penelitian zkepustakaan zdigunakan zkarena zpenelitian zbersifat znon-interaktif, 
zyaitu ztidak zbertemu zlangsung zdengan zpara zpenulis ztafsir, zmelainkan zmengkaji 
zkonsep zpedagogis zpada zbuku zkarya zlima zulama zyaitu zIbnu zKatsir, zQuraish 
zShihab, zBuya zHamka, zJalaluddin zas-Suyuthi zdan zJalaluddin zal-Mahalli, zal-
Qurtubi. 
Ada zdua zjenis zdata zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zyaitu zsebagai zberikut: 
1. Data zPrimer 
 Data zprimer zmerupakan zsumber zdata zyang zdiperoleh zlangsung zdari 
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zpenulisan ztesis zini zadalah zterjemahan ztafsir zIbnu zKatsir zQS. zLuqman zayat 
z12 z– z19, zTafsir zal-Misbah zQS. zLuqman zayat z12 z– z19, zTafsir zal-Azhar zQS. 
zLuqman zayat z12 z– z19, zTafsir zal-Qurtubhy zQS. zLuqman zayat z12 z– z19, zdan 
ztafsir zJalalain zQS. zLuqman zayat z12 z– z19. z 
2. Data zSekunder 
 Data zsekunder zmerupakan zsumber zdata zpenelitian zyang zdiperoleh 
zpeneliti zyang zsecara ztidak zlangsung zmelalui zmedia zperantara. zData 
zsekunder zini zberupa zbukti zcatatan zatau zlaporan zhistoris zterarsip zyang 
zdipublikasikan zataupun ztidak zdipublikasikan. zPenelitian zini zmenggunakan 
zdata zsekunder zberupa zartikel zjurnal zyang zmemuat zpembahasan zmengenai 
zSurat zLuqman zayat z12 z– z19, zmaupun zmengenai zpendidikan zkeluarga. z 
 
C. Instrumen zPenelitian 
 Instrumen zdalam zpenelitian zkualitatif zadalah zpeneliti zitu zsendiri. zPeneliti 
zkualitatif zsebagai zhuman zinstrument, zberfungsi zmenetapkan zfokus zpenelitian, 
zmemilih zinforman zsebagai zsumber zdata, zmelakukan zpengumpulan zdata, 
zmenilai zkualitas zdata, zanalisis zdata, zmenafsirkan zdata zdan zmembuat 
zkesimpulan zatas ztemuannya z(Sugiyono, z2011, zhlm. z305). zPedoman zpada 
zpenelitian zini zadalah zStudi zPustaka z(litelature). zStudi zpustaka zadalah zkegiatan 
zyang zmengumpulkan zdata zdari zpustaka zberupa zmembaca, zmengolah, zdan 
zmencatat zbahan-bahan zpenelitian. zTerdapat ztiga zbatasan zyang zmembedakan 
zpenelitian zyang zlain; zpertama, zsoal zpenelitian zhanya zbisa zdijawab zmelalui 
zpenelitian zpustaka. zKedua, zstudi zkepustakaan zsebagai zstudi zpendahuluan zatau 
zsebagai ztahapan zsendiri zdalam zmemahami zgejala-gejala ztertentu zdalam 
zpenelitian. zKetiga, zdata zkepustakaan zcukup zhandal zmenjawab zpersoalan 
zdengan zkekayaan zinformasi zyang ztelah zberbentuk zlaporn zhasil zpenelitian zsecara 
zresmi z(Zed, z2008, zhlm. z2 z– z3). zStudi zpustaka zdalam zpenelitian zini zberupa 
zbeberapa ztafsir zterkait zkajian zQS. zLuqman zayat z12 z– z19. zDalam zupaya zuntuk 
zmemperoleh zdata zyang zdimaksud, zpenulis zmenggunakan zisntrumen zbibliografi 
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ztercantum zpengarang, zjudul, zkota zterbit, zpenerbit, ztahun zterbit, zdan zjumlah 





Pengarang  : 
Judul  : 
Kota zTerbit  : 
Penerbit  : 
Tahun zTerbit  : 




Selain zbibliografi zkerja, zdigunakan ztabel zpengkodean zuntuk zmenentukan 
zkode-kode zpada zdata. zData zpada ztabel zpengkodean zberupa zkata, zkalimat, zatau 
zparagraf zpada zlima zbuku zsumber zpenelitian ztentang ztafsir zSurat zLuqman zayat z12 z- 
z19. zFormat zpengkodean ztertuang zdalam ztabel z3.1. 
Tabel z3.1. 
Format zPengkodean 
No. Kode Data 
Keterangan (Kode 
Buku, Halaman, Baris) 
1.    
2.    
 
Kode-kode zyang zdiperoleh zkemudian zdikelompokkan zke zdalam zkategori zdan 
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Bagan z3.1. 
Teknik zPengumpulan zdan zAnalisis zData 
 
 
D. Teknik zAnalisis zData 
 Analisis zadalah zsuatu zusaha zuntuk zmengurai zsuatu zmasalah zatau zfokus 
zkajian zmenjadi zbagian-bagian zsehingga zsusunan/ ztatanan zbentuk zsesuatu zyang 
zdiurai zitu ztampak zdengan zjelas zdan zkarenanya zbisa zsecara zlebih zterang 
zditangkap zmaknanya zatau zjauh zlebih zjernih zdimengerti zduduk zperkaranya 
z(Satori zdan zKomariah, z2012, zhlm. z200). zSama zhal znya zdengan zNoeng zMuhadjir 
z(1996, zhlm. z104) zyang zmengatakan zbahwa zpengertian zanalisis zdata zadalah 
zupaya zmencari zdan zmenata zsecara zsistematis zcatatan zhasil zobservasi, 
zwawancara, zdan zlainnya zuntuk zmeningkatkan zpemahaman zpeneliti ztentang 
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zSedangkan zuntuk zmeningkatkan zpemahaman ztersebut zanalisis zperlu 
zdilanjutkan zdengan zberupaya zmencari zmakna. 
 Analisis zdata zdalam zpenelitian zini zmenggunakan zanalisis zkonten. zAnalisis 
zkonten zyang zdimaksud zdalam zpenelitian zini zadalah zmenganalisis zisi zmakna 
zkandungan zQS. zLuqman zayat z12 z– z19. zHolsti z(dalam zSatori zdan zKomariah, 
z2012, zhlm. z157) zmenjelaskan zbahwa zmenganalisis zkajian zisi zdokumen zadalah 
zteknik zapapun zyang zdigunakan zuntuk zmenarik zkesimpulan zmelalui zusaha 
zmenemukan zkarakteristik zpesan zdan zdilakukan zsecara zobjektif zdan zsistematis. z 
 Analisis zdata zdalam zpenelitian zini zberupa zpemeriksaan zkeabsahan zdata 
zberdasar zkriteria ztertentu zyaitu zatas zdasar zketerpercayaan z(kredibilitas), 
zketeralihan, zkebergantungan, zdan zkepastian z(penemuan zbetul-betul zberasal 
zdari zdata, ztidak zmenonjolkan zpengetahuan zpeneliti zdalam zkonseptualisasi. 
Teknik zpemeriksaan zkeabsahan zdata zmenurut zMoleong z(2000, zhlm. z175-188): 
1. Perpanjangan zkeikutsertaan zdi zlapangan zpenelitian 
2. Ketekunan zpengamatan 
3. Triangulasi z(dengan zsumber; zmembandingkan zdan zmengecek zbalik zderajat 
zkepercayaan zsuatu zinformasi zyang zdiperoleh zmelalui zwaktu zdan zalat zyang 
zberbeda; zdengan zmetode; zpengecekan zderajat zkepercayaan zpenemuan zdan 
zkepercayaan zteknik zpengumpulan zdata; zdengan zpenyidik; 
zmembandingkan zhsil zanalisis zyang zsatu zdengan zanalisis zyang zlain; zdengan 
zteori) 
4. Pemeriksaan zsejawat zmelalui zdiskusi 
5. Analisis zkasus znegatif 
6. Kecukupan zreferensial 
7. Pengecekan zanggota z(baik zsecara zformal zmaupun zinformal zberkenaan 
zpengecekan zkategori zanalitis, zpenafsiran, zdan zkesimpulan 
8. Uraian zrinci z(terutama zdalam zmembangun zketeralihan, zyaitu zuraian zseteliti 
zdan zsecermat zmungkin zyang zmenggambarkan zkonteks ztempat zpenelitian 
zyang zmenjadi zfokus z 
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1. Reduksi zData 
 Reduksi zdata zadalah zproses zpemilihan, zpemusatan zperhatian zpada 
zpenyederhanaan, zpengabstrakan zdan ztransformasi zdata zkasar zyang zmuncul 
zdari zcatatan-catatan ztertulis zdi zlapangan. zProses zini zberlangsung zterus 
zmenerus zselama zpenelitian zberlangsung, zbahkan zsebelum zdata zbenar-benar 
zterkumpul zsebagaimana zterihat zdari zkerangka zkonseptual zpenelitian, 
zpermasalahan zstudi, zdan zpendekatan zpengumpulan zdata zyang zdipilih 
zpeneliti. zReduksi zdara zmeliputi: z(1) zmeringkas zdata; z(2) zmengkode; z(3) 
zmenelusur ztema; z(4) zmembuat zgugus-gugus. zCaranya, zseleksi zketat zatas 
zdata, zringkasan zatau zuraian zsingkat, zdan zmenggolongkannya zke zdalam 
zpola zyang zlebih zluas. 
 Mereduksi zdata zberarti zmerangkum, zmemilih zhal-hal zyang zpokok, 
zmemfokuskan zpada zhal-hal zyang zpokok, zmemfokuskan zpada zhal-hal 
zpenting zdan zdicari ztema zserta zpolanya. zDengan zdemikian zdata zyang ztelah 
zdireduksi zakan zmemberikan zgambaran zyang zlebih zjelas zdan 
zmempermudah zpeneliti zuntuk zmelakukan zpengumpulan zdata zselanjutnya. 
Penelitian zini zmemperoleh zdata zdari zal-Qur’an zSurat zLuqman zayat z12 z– z19 
zyang zditafsirkan zoleh zIbnu zKatsir zdengan zmaksud zmencari znilai-nilai 
zpendidikan zkepada zseorang zanak zdalam zkedelapan zayat ztersebut zguna 
zmenemukan zkonsep zpedagogisnya. zPeneliti zmengumpulkan zbuku-buku 
ztafsir zterlebih zdahulu zyang zberkaitan zdengan zsurat zdan zayat zdi zatas 
zkemudian zmemfokuskan zkepada zhal-hal zyang zpokok zmengenai zkonsep 
zpedagogis zSurat zLuqman zAyat z12 z– z19. zPeneliti zmengakui zbahwa ztafsir 
zyang zdigunakan zmerupakan zterjemahan zdari ztafsir zaslinya, zdisertai ztafsir 
zlainnya zyang zkemudian zdijadikan zrujukan zdalam ztahapan zanalisis. 
2. Penyajian zData 
 Setelah zdata zdireduksi, zlangkah zselanjutnya zadalah zpenyajian zdata. 
zPenyajian zdata zadalah zkegiatan zketika zsekumpulan zinformasi zdisusun, 
zsehingga zmemberi zkemungkinan zakan zadanya zpenarikan zkesimpulan zdan 
zpengambilan ztindakan. zBentuk zpenyajian zdata zkualitatif zdapat zberupa zteks 
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zBentuk-bentuk zini zmenggabungkan zinformasi zyang ztersusun zdalam zsuatu 
zbentuk zyang zpadu zdan zmudah zdiraih, zsehingga zmemudahkan zuntuk 
zmelihat zapa zyang zsedang zterjadi, zapakah zkesimpulan zsudah ztepat zatau 
zmelakukan zanalisis zkembali. 
 Data zyang zsering zdigunakan zuntuk zmenyajikan zdata zdalam 
zpenelitian zkualitatif zadalah zdalam zteks zyang zbersifat znaratif. zDalam 
zpenelitian zini zpenulis zmengkaji zSurat zLuqman zayat z12 z– z19 zdengan 
zberbagai ztafsir zal-Qur’an zyang zsudah zada zdan zdapat zdipercaya zkemudian 
zmenyajikannya zdalam zbentuk zuraian zkemudian zmembuat ztabel zatau zbagan 
zagar zmempermudah zpembaca zuntuk zmembandingkan zserta zmemahami zisi 
zdari zkajian ztafsir zsurat zdan zayat ztersebut. zOleh zkarena zitu, zpenulis 
zmemerlukan zkaidah-kaidah zdasar zdan zmetode ztafsir zal-Qur’an zyang 
zmendukung zpengungkapan zmakna zdalam zal-Qur’an zseperti zkaidah zdilalah 
zdan zmunasabah. 
 Dilalah zadalah zmemahami zsesuatu zdari zsesuatu zyang zlain, zsesuatu 
zyang zpertama zdisebut zal-madlul zdan zsegala zsesuatu zyang zkedia zdisebut zal-
dall zyaitu zpetunjuk zatau zpenerang zatau zyang zmemberi zdalil. zSedangkan 
zmunasabah zadalah zkorelasi zantara zayat zdengan zayat zdan zsurat zdengan zsurat 
zyang zmembantu zdalam zpemahaman zserta zpengembangan zmakna zayat. 
3. Conclusion zDrawing/ zVerification 
 Langkah zselanjutnya zdalam zanalisis zdata zkualitatif zmenurut zMiles 
zdan zHaberman z(1992) zadalah zpenarikan zkesimpulan zdan zverivikasi. 
zKesimpulan zdalam zpenelitian zkualitatif zmerupakan ztemuan zbaru zyang 
zsebelumnya zbelum zpernah zada. zUpaya zpenarikan zkesimpulan zdilakukan 
zpeneliti zsecara zterus zmenerus zselama zberada zdi zlapangan. zMulai zdari 
zpengumpulan zdata, zpeneliti zmulai zmencari zarti zbenda-benda, zmencatat 
zketeraturan zpola-pola z(dalam zcatatan zteori), zpenjelasan-penjelasan, 
zkonfigurasi-konfigurasi zyang zmungkin, zalur zsebab zakibat, zdan zproposisi. 
zKesimpulan zini zditangani zsecara zlongggar, ztetap zterbuka, zdan zskeptis, 
ztetapi zkesimpulan zsudah zdisediakan. zBermula zbelum zjelas, znamun 
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 Kesimpulan-kesimpulan zitu zjuga zdiverivikasi zselama zpenelitian 
zberlangsung zdengan zcara: z(1) zmemikir zulang zselama zpenulisan; z(2) 
ztinjauan zulang zcatatan zlapangan; z(3) ztinjauan zkembali zdan ztukar zpikiran 
zantarteman zsejawat zuntuk zmengembangkan zkesepakatan zintersubjektif; 
z(4) zupaya-upaya zyang zluas zuntuk zmenempatkan zsalinan zsuatu ztemuan 
zdalam zseperangkat zdata zyang zlain. 
Temuan zdapat zberupa zdeskripsi zatau zgambaran zsuatu zobyek zyang 
zsebelumnya zmasih zsamar zatau zgelap zsehingga zsetelah zditeliti zmenjadi 
zjelas, zdapat zberupa zhubungan zkausal zatau zinteraktif zdan zhipotesis zatau 
zteori. z 
Setelah zmenjabarkan zlangkah-langkah zdiatas, zlangkah zterakhir zpeneliti 
zdalam zpenelitian zini zadalah zmenarik zkesimpulan zmengenai zSurat zLuqman 
zayat z12 z– z19 zdan zakan zmemperikan zkejelasan zsecara zeksplisit zmengenai 
zkonsep zpedagogis zSurat zLuqman zayat z12 z– z19. 
 
E. Tahapan zPenelitian 
 Berdasarkan zrumusan zmetodologi zyang ztelah zdikemukakan zdi zatas, zpeneliti 
zmelakukan zlangkah zoprasional zyang zbersifat zkonkrit zberupa zlangkah-langkah 
zpenelitian zyang zdisusun zagar zpenelitian zini zpada zakhirnya zdapat 
zdipertanggungjawabkan zsecara zilmiah. zSelain zitu, zlangkah-langkah zpenelitian zini 
zmenjadi zprosedur zbagaimana zpenelitian zini zdisusun zsampai zpenemuan zhasil 
zpenelitian. zLangkah-langkah zmetode zpenelitian zkepustakaan zdikemukakan zoleh 
zZed z(2014, hal. 16-17) zyaitu zpenyiapan zalat zperlengkapan, zpenyusun zbibliografi 
zkerja, zpengatur zwaktu, zdan z(4) zmembaca zdan zpembuatan zcatatan zpenelitian. zRincian 
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Tabel z3.2 









pengumpulan data dari 
teks. 
Membuat format pengumpulan data dari 
teks sumber data penelitian, meliputi 
nomor, kode data, kutipan, kode buku, 





bahan sumber utama 
yang akan dipergunakan 
dalam penelitian. 
Pencatatan identitas lima buku tafsir Surat 
Luqman ayat 12 – 19 karya Ulama yang 
telah ditentukan, meliputi judul, tahun 




Pengaturan lama dan 
frekuensi kegiatan. 
Penyusunan jadwal penelitian, meliputi 
persiapan penelitian, pelaksanaan 
penelitian, interpretasi data hasil penelitian, 










 Pengkodean data dari lima buku tafsir 
Surat Luqman ayat 12 – 19 karya 
Ulamayang telah ditentukan. 
 Pengkategorisasian kode untuk setiap 
kata yang dapat menjawab rumusan 
masalah dalam lima buku tafsir karya 
Ulama berbeda. 
 Penentuan tema untuk tiap elemen 
setiap kata yang dapat menjawab 
rumusan masalah dalam lima buku tafsir 
karya Ulama berbeda. 
 
